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 -یقلجه  یْهب یوبضیدهِ کهبّف ث یذهَى ٍ زض ًت  یْهب یبّبى هرتلف زض کهبّف نطث یًقف گ‌هقذهِ:
ههطف ذَضاکی پَزض ترهن قهٌجلیلِ  ثیطأقٌبذتِ قسُ اؾت. ایي هغبلقِ ثب ّسف ثطضؾی ت یفطٍق
 ثط پطٍفبیل لیپیسی عطاحی گطزیس.
ثهب نطثهی ذهَى ثیوهبض  94ایي هغبلقِ اظ ًَؿ کبضآظهبیی ثبلیٌی ثَزُ ٍ ثط ضٍی  :رٍغ‌تررظی
ثهِ  ثیوهبضاى ، نَضت گطفت ،کطزًس ًوی کِ زاضٍّبی کبٌّسُ نطثی ذَى ههطف ثبلاتط اظ حس عجیقی
ًفهط کٌتهطل . گهطٍُ  52ًفط هساذلهِ ٍ 42کٌتطل تقؿین قسُ ( تهبزفی ثیي زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ عَض
ّفتهِ  8ثهِ ههست  ثؿتِ ثٌسی قسُّبی  ثهَضت ؾبقِ ضا م پَزض زاًِ قٌجلیلِگط 5هساذلِ ضٍظاًِ 
ثیوهبضاى زض اثتهسا ٍ ًبقتب ٍ قبذم تهَزُ ثهسى  ذَىٍ قٌس ؾغح لیپیسّب  .کطز ّوطاُ غصا زضیبفت
 .هقبیؿِ قس یظٍخ تیاًتْبی هغبلقِ اًساظُ گیطی ٍ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى 
، کلؿهتطٍل تهبم، قٌس ذَى ًبقهتب  هیعاى زاضی زض هقٌی حبکی اظ کبّفًتبیح ایي ثطضؾی  ّا:‌یافتِ
ّهط  زضقبذم تَزُ ثهسى  ٍ LDH هیعاى . <p0/50( ثَز زض گطٍُ هساذلِ LDLگلیؿطیس ٍ  تطی
 .زاضی ًساقت زٍ گطٍُ زض عَل هغبلقِ تغییط هقٌی
کهبّف زض هههطف پهَزض زاًهِ قهٌجلیلِ ًكهبى زاز کهِ  حبضهط هغبلقِ  گیری:‌تحث‌ٍ‌ًتیدِ
 ثبقس. هی ثطؤه ى ثیوبضاى ّبیپط لیپیسهیکذَّبی  نطثی
‌چرتی‌خَى.،‌ّایپرلیپیذهی،‌کلوات‌کلیذی‌:تخن‌ؼٌثلیلِ
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‌هقذهِ
آسشٵاػ٤٬شٵص ٓ٬ز ٰٓذٷ ٯ ش٥ دس ػٺ بٱ دیـ شٛشٸ اػ ز ٵ 
ثٸ ٓ٬ز ٰٓذٷ ٯش٥ ٵ ٯی ش ، ػب٩ آیٴذٷ 52ؿٶد سب  دیؾ ثیٴی ٯی
ٯٌب٫ٔ بر  .<1=دس ٣ـٶسٹبی دس حب٩ سٶػ ٔٸ ٳی ض سج ذی٪ ٧ شدد 
سا  ثیٰبسیٺ  ب ٓٶاٯ  ٪ خٌ  شصای ای  ٲ دػ  شٸ اص ، ادی  ذٯیٶ٫ٶطی٢
ػٴغ ، ػٲ، دیبثز، ػی٨بس ٯلشٙ، ٛـبس خٶٱ ثبلا، ٹیذش٫یذیذٯی
آ لا٭ ؿ ذٷ ٹٰنٴ یٲ اٳذ.  ٹبی ٛیضی٤ی ٧ضاسؽ ٳٰٶدٷ ٵ ٛٔب٫یز
ٹ بی دلاػ ٰب ٵ ٯشبثٶ٫یؼ ٮ  اػ ز ٣ ٸ اخ شلا٩ دس ٫یذ ٶدشٵسئیٲ
ثیؾ اص ػبیش ٓٶاٯ٪ دس ثشٵص آسشٵاػ٤٬شٵص ٳ٠ؾ داسد. اص ، ٹب چشثی
٣٬ؼششٵ٩ ثیـ ششیٲ اسسج بى سا ث ب  LDL ثیٲ ٫یذیذٹبی ػش٭ ٳیض
، ػ ٤٬شٵص داسد. ٫ زا ٣ٴش ش٩ ٵ دسٯ بٱ ٹیذش٫یذی ذٯی اػش٠شاس آسشٵا
 .<2-5=سػذ  ثٸ ٳِش ٯی اٯشی لاص٭ ٵ اػبػی
ؼ ٸ یخٶٱ ٵ دس ٳش یٺبیبٹبٱ ٯخش٬ٚ دس ٣بٹؾ چشثیٳ٠ؾ ٧
ٲ ی ؿ ٴبخشٸ ؿ ذٷ اػ ز. دس ا  یٓشٵٟ -یٟ٬ج یٺبیٰبسی٣بٹؾ ث
ذ ٵ ثش٥ دسخز ٧شدٵ اؿبسٷ ٳٰٶد یؿٶ، ٬ٸیسٶاٱ ثٸ ؿٴج٬ یٴٸ ٯیصٯ
ٵ اػ شٜبدٷ اص  یػٶاٯ ْ ث ٸ ً ت ػ ٴش  یؾ ٰٓ ٶٯ ی٧شا .<7، 6=
بٱ یش ثٸ ٓ٬ز ثشٵص اطشار صیاخٹبی  ػب٩ یدس ً یبٹی٧ یداسٵٹب
ٯشٔ ذد  یٹ ب  ییاٳؼبٱ ٵ ٳبسػب یثش ػلاٯش ییبیٰیؿ یثبس داسٵٹب
، ؾ ث ٶدٷ اػ ز یسٵ ثٸ اٛ ضا ٺب یٰبسیث یٲ دس دسٯبٱ ثشخیًت ٳٶ
بٹ بٱ ث ٸ ٓٴ ٶاٱ ٯ ٶاد یٲ ٧یطشٷ اؤبص ٯجش٭ ثٸ ٯٶاد ٯیٲ ٳیٹٰنٴ
ثبٓض ؿذٷ اػز سب  یٵ ثٺذاؿش یـیآسا یْ داسٵػبصیٸ دس كٴبی٫اٵ
ثشخ ٶسداس  یز خبك ی ؾ اص اسصؽ ٵ اٹٰیؾ اص ثیبٹبٱ ثیٲ ٧یا
شاٱ ٵ ٯ٬ ٪ ی ا ی٣ٸ دس ًت ػ ٴش  ییبٹبٱ داسٵیاص ٧ ی٤ی .ثبؿٴذ
 یٴ  ٸ داؿ  شٸ ٵ خ  ٶاف دسٯ  بٳ یشیٯخش٬  ٚ ػ  بث٠ٸ ٯل  شٙ د 
 .<8-21=٬ٸ اػز یبٷ ؿٴج٬یآٱ ر٣ش ؿذٷ ٧ یثشا یشیچـٰ٨
اطشار دسٯبٳی سخٮ ؿٴج٬ی٬ٸ دس چٴذیٲ سح٠یٞ ٯ ٶسد ثشسػ ی 
دس ای ٲ ٯ ٶسد سح٠ی٠ بر ٯشٔ ذدی ث ش سٵی  ٟشاس ٧شٛش ٸ اػ ز. 
حیٶاٳبر آصٯبیـ٨بٹی اٳؼب٭ ؿذٷ ٣ٸ اطشار ٯٜی ذ آٱ دس ٣ بٹؾ 
ثخلٶف ٣٬ؼششٵ٩ خٶٱ ٵ دس چٴ ذ ٯ ٶسد ٣ بٹؾ ٟٴ ذ ٺب چشثی
 <.31-81= خٶٱ ٳـبٱ دادٳذ
ٸ سا دس ٣  بٹؾ ٟٴ  ذ ٵ سخ  ٮ ؿ  ٴج٬ی٬ ای اص ٯٌب٫ٔ  بر د  بسٷ
 .<91-32=اٳذ  خٶٱ اٳؼبٱ ٯٜیذ داٳؼشٸٺبی چشثی
ٺ بی سح٠ی٠بر ٯٶػٶد سٵی اطش سخٮ ؿٴج٬ی٬ٸ ث ش اٳ ٶاّ چشثی 
الار صیبدی دس ایٲ صٯیٴٸ ٵػٶد ؤخٶٱ دس ایشاٱ ٯحذٵد اػز ٵ ػ
ٯل شٙ  طیشأسسح٠یٞ حبهش ثب ٹذٙ ثشسػی ، ش ایٲ اػبعث داسد.
 ،٧٬یؼ شیذ س شی (خٶسا٣ی دٶدس سخٮ ؿٴج٬ی٬ٸ ثش دشٵٛبی٪ ٫یذی ذی 
دس ثیٰ  بساٱ ٹبیذش٫یذی  ذٯی  )LDHٵ  LDL ب٭،٣٬ؼ  ششٵ٩ س  
یٲ داسٵی ٧یبٹی ٯٴذی ا ًشاحی ٧شدیذٷ اػز سب دس كٶسر ثٺشٷ
ٓٴٶاٱ ی٢ ٵػ ی٬ٸ ٯٴبػ ت ٸ ثشٶاٱ اص آٱ ث، اص خٶاف ٯٶسد ٳِش
 ػٺز ٣ٴشش٩ ٹبیذش٫یذیذٯی اػشٜبدٷ ٳٰٶد.
 غ‌تررظیرٍ
ٯج شلا  ثیٰ بس  65ایٲ ٯٌب٫ٔٸ اص ٳٶّ ٣بسآصٯبیی ثب٫یٴی ثٶدٷ ٵ 
 ییبیٰیؿ  یٯلشٙ داسٵٹ ب  یٴیٚ ثب٫ی٣ٸ دس ً یذٯیذیذش٫یثٸ ٹب
ش یی ٸ ث ٸ س ٘یٟشاس ٳذاؿ شٴذ ٵ دس ٰٓ ٪ سٶك خٶٱ  ی٣بٹٴذٷ چشث
ٳذ ٵاسد ٯٌب٫ٔ ٸ ذؿ ٯی ییٮ ٗزایؿبٯ٪ ٵسصؽ ٵ سط یػج٢ صٳذ٧
اص  ی٤ یدس یاثشذا ثلٶسر سل بد ٛي دس یٰبساٱ ٵاػذ ؿشایؿذٳذ. ث
ثیٰ بساٱ اص دٵ ٧ شٵٷ ٯٌب٫ٔ ٸ (ٯ ٶسد ی ب ٣ٴش ش٩) ٟ شاس ٧شٛشٴ ذ. 
ثٶدٳذ ٣ٸ د غ 2931ظز ٳٺبػب دس ػب٩ ٔٯشاػٔیٲ ثٸ ثیٰبسػشبٱ ث
ػ ٲ -1اص سـخیق دضؿ٢ ٵ داسا ثٶدٱ ؿشایي ٵسٵد ثٸ ٯٌب٫ٔٸ (
ؾ ٯشثٶى ثٸ یآصٯب یداسا -2ػب٩  56ػب٩ ٵ ٣ٰشش اص  81 یثبلا
، 531ث بلای  LDL ٶٱ ث ب ی٤ ی اص ٛب٣شٶسٹ بی خ ٹ بی  یچشث
 ٧٬یؼ شیذ ی ب س شی  002، ٣٬ؼششٵ٩ ثیـشش اص 04٣ٰشش اص  LDH
 داٵً٬جبٳ ٸ ٵاسد ٯٌب٫ٔ ٸ ؿ ذٳذ.  ثٸ ً ٶس  )ld/gm 051ثیـشش اص 
ای دس اسسج بى س٘زی ٸ ٹبی  ٣٬یٸ ثیٰبساٱ دس اثشذای ٯٌب٫ٔٸ آٯٶصؽ
ثب سطیٮ ٗزایی ٯٴبػت ػٺز ٣بٹؾ چشثی خٶٱ ٵ س٘ییش ػ ج٢ 
 5ٓلاٵٷ ثش ای ٲ سٵصاٳ ٸ  ذاخ٬ٸ٧شٵٷ ٯ .صٳذ٧ی سا دسیبٛز ٳٰٶدٳذ
ثٴذی ؿ ذٷ  ثؼشٸٹبی  كٶسر ػبؿٸٸ ث( ٧ش٭ دٶدس داٳٸ ؿٴج٬ی٬ٸ سا
 ٧یبٹی دیٴٸ ایشاٱ سٶ٫ی ذ ؿ ذٷ ث ٶد) ٹبی  ٣ٸ سٶػي ؿش٣ز داسٵ
ٹٜش ٸ  8ٗزایی ٳٺبس یب ؿ ب٭ ث ٸ ٯ ذر ٹبی  ٹٰشاٷ ی٤ی اص ٵٓذٷ
 .ٯلشٙ ٳٰٶدٳذ
 ؿ بخق ٹٰنٴیٲ ٟٴذ خ ٶٱ ٳبؿ شب ٵ  چشثی ٪ٯیضاٱ دشٵٛبی
 )55، مسلسل 4139(ديرٌ َفذَم، ضمارٌ ايل، تُار  مجلٍ علمی اته سیىا / ادارٌ تُذاضت، امذاد ي درمان وُاجا
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ػٺ ز  ٧ی شی ؿ ذ.  سٶدٷ ثذٳی ٣٬یٸ ثیٰبساٱ ٟج٪ اص ٯٌب٫ٔٸ اٳذاصٷ
ٟذ ثب ٯشش ٵ ٵصٱ ثب سشاصٵی ػ ٤ب ، سٶدٷ ثذٳیؿبخق ٧یشی  اٳذاصٷ
ٵصٱ (ثش حؼ ت  كٶسرٸ سٶدٷ ثذٳی ثؿبخق ٧یشی ؿذ ٵ  اٳذاصٷ
ٯحبػ جٸ ؿ ذ. ٣ی٬ٶ٧ش٭) س٠ؼیٮ ثش ٯؼزٵس ٟذ (ث ش حؼ ت ٯش ش) 
 ث ب دػ ش٨بٷ ٵ سٵؽ سٳ ٦ ػ ٴؼی ث ب صٯبیـ ٨بٹی ٯش٘یشٹبی آ
 ٣یشٺ     بیاػ     شٜبدٷ اص ث     ب  i42 siloiB muimerP
 .ٳذ٧یشی ؿذ اٳذاصٷآصٯٶٱ  دبسع ؿش٣ز
د غ اص ٹـ ز ٹٜش ٸ اص ؿ شٵّ ٯٌب٫ٔ ٸ ٣٬ی ٸ آصٯبیـ ٺب ٵ 
ٛٶٝ س٤شاس ؿذ ٵ ٳشبیغ حبك٪ ث ب ٯ٠ بدیش اٵ٫ی ٸ ٹبی  ٧یشی اٳذاصٷ
 ٳ ش٭ اٛ ضاس  دسصٵػی  سی آصٯٶٱاص آٯبسی ٯ٠بیؼٸ ؿذ. ثشای آٳب٫یض 
 داس س٬٠ی ؿذ.  ٯٔٴی <p0/50اػشٜبدٷ ؿذ ٵ ٯ٠بدیش   71 SSPS
‌ّا‌یافتِ
ٳٜ ش ث ٸ دلای ٪ ؿخل ی  7ب٫ٔ ٸ ٌٛشد ٯ ٶسد ٯ  65اص سٔذاد 
ٳٜش دس ٧شٵٷ ٯٶسد  42ٯٌب٫ٔٸ سا سش١ ٣شدٳذ. اٛشاد ثبٟیٰبٳذٷ ؿبٯ٪
ٳٜش دس ٧شٵٷ ٣ٴشش٩ ثٶدٳذ. ٯیبٳ٨یٲ ػٲ اٛشاد ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  52ٵ 
(٧   شٵٷ ٯذاخ٬   ٸ ب٩ ث   ٶد ػ    73/56±11/66 دس ٯٌب٫ٔ   ٸ
). ػ ب٩ 83/80±11/97ػ ب٩ ٵ ٧ شٵٷ ٣ٴش ش٩  73/22±11/37
ػ ٲ،  داسی ثیٲ دٵ ٧شٵٷ دس اثشذای ٯٌب٫ٔٸ اص ٳِش اخشلاٙ ٯٔٴی
ٹ بی ٵ ٳؼ جز ؿبخق سٶدٷ ث ذٱ، ٯ٠ بدیش اٵ٫ی ٸ آصٯبیـ ٨بٹی 
ٵػ   ٶد ٳذاؿ   ز  )LDH/LDLٵ  lDH/CT(ٳی   ٢ آسشٵط
ٟٴ ذ داسی دس ٯی ضاٱ ٯٔٴ ی  حب٣ی اص ٣بٹؾٹب  یبٛشٸ .)1 (ػذٵ٩
، ٣٬ؼ ششٵ٩ س ب٭ )p;0/240( ٧٬یؼ شیذ ، س شی)p;0/40( ٳبؿ شب
ًی ٯٌب٫ٔ ٸ  اٛشاد ٧شٵٷ ٯٶسد) p;0/310( LDLٵ ) p;0/300(
 .داسی دس ٧شٵٷ ٣ٴشش٩ حبك٪ ٳـذ س٘ییشار ٯٔٴی دس حب٫ی٤ٸ ثٶد
اٛ شاد دسٹ یچ ٣ ذا٭ اص دٵ  IMBٵ LDH ٯی ضاٱ ٹٰنٴیٲ 
داسی ٳذاؿ ز. ٳؼ جشٺبی  ٯٌب٫ٔ ٸ س٘یی ش ٯٔٴ ی ٧ شٵٷ دس ً ی
 دس اثشذا ٵ اٳشٺ بی ٯٌب٫ٔ ٸ ث شای  LDH/CTٵ  LDH/LDL
س٘ییشار ٳؼجشٺبی ٛ ٶٝ ، ٯحبػجٸ ٧شدیذ ٣ٴٴذٷ ٣٬یٸ اٛشاد ؿش٣ز
ٳش بیغ حبك ٪ اص . داس ٳـ ذ دس ٹش دٵ٧شٵٷ دسًٶ٩ ٯٌب٫ٔٸ ٯٔٴ ی 
  آٯذٷ اػز. 2 آصٯبیـ٨بٹی دس ػذٵ٩ سؼشٺبی آٯبسی
‌هغالؼِ یاتسذا در گزٍُ دٍتیي‌هقایغِ‌هسغیزّا‌‌-1 خذٍل
‌p کٌسزل هذاخلِ 
 0/97 83/70±11/97 73/22±11/37 عي(عال)
 0/59 802/11±301/64 902/57±18/29 )ld/gm(‌گلیغزیذ‌ززی
 0/67 012/98±35/11 802/33±72/02 )ld/gm(‌کلغسزٍل‌زام
 0/21 531/98±14/36 321/28±33/64 )ld/gm(‌LDL
 0/48 24/98±01/31 14/91±7/66 )ld/gm(‌LDH
 0/52 69/33±11/20 59/25±5/19 )ld/gm(‌قٌذ‌ًاؽسا
 0/91 2/61±0/08 2/69±0/87 LDH/LDL
 0/60 3/78±1/70 5/750±0/61 LDH/CT
‌گیری‌ًتیدِتحث‌ٍ‌
ی ً ٶلاٳی داسد ٵ اؿٴج٬ی٬ٸ دس ًت ػٴشی چیٲ ٵٹٴذ ػ بث٠ٸ 
ٹو ٮ ٗ زا ٵ ث ٸ ، ؿبٯ٪ سحشی ٢ صایٰ بٱ ٣بسثشدٹبی ٯشٔذدی 
ٓٴٶاٱ ی٢ ٓبٯ٪ ٯٺٮ دس ثٺجٶد ٯشبثٶ٫یؼ ٮ ٵ ػ لاٯز ٯٔشٛ ی 
 ٯٌب٫ٔبر اٵ٫یٸ ثش سٵی حیٶاٳ بر ٵ اٳؼ بٳٺب اص اٯ٤ بٱ  ؿذٷ اػز.
 .<42=ح٤بیز داسد ٹب  سخٮ ؿٴج٬ی٬ٸ ثش سٵی ٣بٹؾ چشثی سأطیش
 دٶدس سخٮ ؿٴج٬ی٬ٸ ث ش سٵی  سأطیش دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٣ٸ ػٺز




 0/160 702/4083/61 802/11301/64 0/240 202/0238/90 902/5718/29 )ld/gm(‌گلیغزیذ‌ززی
 0/69 112/2343/00 012/9835/11 0/300 602/2391/21 802/3372/02 )ld/gm(‌کلغسزٍل‌زام
 0/61 531/4852/76 531/9814/36 0/310 021/4762/17 321/2833/64 )ld/gm(‌LDL
 0/64 34/179/45 24/9801/31 0/56 14/457/68 14/917/66 )ld/gm(‌LDH
 0/23 595801/51 69/3311/420 0/40 39/312/03 59/255/19 )ld/gm(‌قٌذ‌ًاؽسا
 0/81 72/342/73 72/952/82 0/52 72/823/23 72/243/64 )2m/gk(‌IMB
 0/34 2/420/37 2/610/08 0/19 2/790/66 2/690/87 LDH/LDL
 0/63 3/470/59 3/781/770 0/09 5/400/88 5/500/61 LDH/CT
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، ٧ ش٭  5ثٸ ٯی ضاٱ سخٮ ؿٴج٬ی٬ٸ ٯبٷ ٯلشٙ سٵصاٳٸ دٶدس خٶسا٣ی 
، ٣٬ؼ ششٵ٩ ٵ ذیؼ ش ی٧٬ ی، س ش ٟٴ ذ  داسی ث ش سٵی ٣بٹؾ ٯٔٴ ی 
ؿ ٴج٬ی٬ٸ ثبٓ ض ٹ بی  حبك٪ ؿذ. داٳٸ ٧شٵٷ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ LDL
 ٵ ٟٴ ذ ؿ ذٷ ٵ ثبٓ ض سٴٌ یٮ سٶ٫ی ذ ٹ ب ٣ٴذ ؿذٱ ػزة چشث ی 
ً ٶس ٸ ٯ٤بٳیؼٮ ای ٲ اط ش ث  ٹش چٴذ، ٧شدد ٯی ٵ٩ دس ٣جذ٣٬ؼشش
 .<3= ٣بٯ٪ ؿٴبخشٸ ٳـذٷ اػز
ٵ ٹٰ٤بساٱ ٳـبٱ دادٳذ ٣ٸ ٓلبسٷ ا٫٤٬ی  1ث٬٤ٶیز ٹبسدسیؾ
، ٧٬یؼ شیذ س شی ، ب٭سٶاٳذ ثبٓض ٣ بٹؾ ٣٬ؼ ششٵ٩ س  ٯی ؿٴج٬ی٬ٸ
ٳٺ ب آؿٶٳذ ٣ٸ ٯٌب٫ٔٸ سر دس   LDHٵ ٹٰنٴیٲ اٛضایؾ LDL
 LDHػ ض دس ٯ ٶسد اٛ ضایؾ ٸ دس ٯ٠بیؼٸ ثب ٯٌب٫ٔٸ حبه ش ث 
ا٫جشٸ لاص٭ ثٸ ر٣ش اػز ٣ٸ ٯٌب٫ٔٸ آٳٺ ب ث ش سٵی  .خٶاٳی داسدٹٰ
 .<81= اٳؼب٭ ؿذٷ ثٶدسر 
ٓلاٵٷ ثش ٯٌب٫ٔبر ر٣ش ؿ ذٷ ٣ ٸ سخ ٮ ؿ ٴج٬ی٬ٸ ٵ ٓل بسٷ 
ٵ  2ؿ بسٯب اٳ ذ ا٫٤٬ی سا ث ش سٵی دشٵٛبی ٪ چشث ی ثشسػ ی ٣ شدٷ 
ٲ دس یسسٵاػ شب ٶسآٹٰ٤بساٱ ث ٸ ٯ٠بیؼ ٸ اط ش دسٯ بٳی ؿ ٴج٬ی٬ٸ ٵ 
ٳٺ ب ٳـ بٱ آٹ بی  ٳشبیغ ثشسػی .شداخشٴذدٹبیذش٫یذیذٯی خش٧ٶؽ 
 س شی داؿ شٸ ٵ ٹیذش٫یذیذٯی٢ ٟ ٶی  آٳشی یٲ اطشارسآسٶسٵاػشب، داد
، ٧٬یؼشیذ سشی، ٣٬ؼششٵ٩ سب٭سٶاٳذ ثبٓض ٣بٹؾ ػٌح ػشٯی  ٯی
ٵ ٹٰنٴ    یٲ اٳ    ذ٣غ آسشٵطٳی    ٢  LDLVٵ   LDL
، ؿٴج٬ی٬ٸ ؿٶدز جثٸ ٳؼ، داس ثؼیبس ٯٔٴی ثٸ ًٶس سا LDH/LDL
دس ٧ شٵٷ ٯل شٙ ٣ٴٴ ذٷ  LDHداسی دس ٵ ٳیض اٛ ضایؾ ٯٔٴ ی 
ؿٴج٬ی٬ٸ دس ٟیبع ثب ٧شٵٹی ٣ ٸ آسٶسٵاػ شبدیٲ ٯل شٙ ٣شدٳ ذ 
ث ب  LDHداس دس ٯٶسد اٛ ضایؾ ٯٔٴ ی ایٲ ٯٌب٫ٔٸ  ٵػٶد داؿز.
 .<52= ٯٌب٫ٔٸ حبهش ٹٰخٶاٳی ٳذاسد
ثیٰ بس  52ٵ ٹٰ٤ بساٱ سٵی  3٧ٶدش ب  ای ٣ٸ سٶػي دس ٯٌب٫ٔٸ
ٯـبٹذٷ ؿذ ٣ٸ ٯلشٙ سٵصاٳٸ ی ٢ ٧ ش٭ ، كٶسر ٧شٛز دیبثشی
، ٟٴ ذ ٯی ضاٱ ، ٓلبسٷ ٹیذسٵا٫٤٬ی داٳٸ ؿٴج٬ی٬ٸ ثٸ ٯ ذر دٵ ٯ بٷ 
 .<62= ٯٔٴی داسی ٣بٹؾ داد ثٸ ًٶس سا LDH ٵ ذیؼشی٧٬ یسش
ثیٰبس دیبثشی٢ ثٸ ٯ ذر  71، دس ٯٌب٫ٔٸ ٣ؼبییبٱ ٵ ٹٰ٤بساٱ




 سیبٛ ز ٧ش٭ د ٶدس داٳ ٸ ؿ ٴج٬ی٬ٸ دس دٵ ٳٶث ز د  01ٯبٷ سٵصاٳٸ  2
 LDLV ٵ ذیؼ ش ی٧٬ ی، سشٟٴذ دس دبیبٱ ٯٌب٫ٔٸ ٯیضاٱ .٣شدٳذ ٯی
دس  IMBٵ  LDHداسی یبٛز ٵ٫ی ٯیضاٱ  ثیٰبساٱ ٣بٹؾ ٯٔٴی
ٳشبیغ ثذػ ز آٯ ذٷ اص  داسی ٳـبٱ ٳذاد. ًٶ٩ ٯٌب٫ٔٸ س٘ییش ٯٔٴی
 ث ب ٯٌب٫ٔ ٸ حبه ش ٹٰخ ٶاٳی داسد  ٯٌب٫ٔٸ ٣ؼبییبٱ ٵ ٹٰ٤بساٱ
 .<02=
-4( ٧  ضاسؽ ؿ  ذٷ ثشخ  ی اػ  ضای ٛٔ  ب٩ ؿ  ٴج٬ی٬ٸ  اخی  ش ا
اٛ ضایؾ ٯی ضاٱ ٧٬ ٶ٣ض  )ٹیذسٵ٣ؼی ایضٵ٫ٶػیٲ ٵ ٧بلا٣شٶٯبٳبٱ
 ٯشبثٶ٫یؼٮ ٫یذیذ دس ٯحیي داخ٬ ی ثٺجٶد ثش خٶٱ سا ٯٺبس ٣شدٷ ٵ 
 .<82، 72= طشٳذؤٯ oviv nI
ؿ ٴج٬ی٬ٸ ٵ ٹٰ٤بساٱ ٳـبٱ دادٷ ؿذ ٣ ٸ  4ٯٶسا٣یدس ٯٌب٫ٔٸ 
٣جذ ؿذٷ ٣ ٸ ٯٴؼ ش ث ٸ ٵ ٰب ثبٓض ٣بٹؾ ٯیضاٱ ٫یذیذ دس دلاػ
ٯش بثٶ٫ی٤ی  ػ ٴذس٭ ثٺجٶد ٯ٠بٵٯز ثٸ اٳؼ ٶ٫یٲ دس ٯٶؿ ٺبی ث ب 
 .<92=٧شدیذ 
% سخٮ ؿٴج٬ی٬ٸ 06دٹذ ٣ٸ  ٯی اٳؼب٭ ؿذٷ ٳـبٱٹبی  ثشسػی
 .<03= % آٱ اص ػٴغ د٤شیٲ اػز05دٹذ ٣ٸ  ٯی سا ٛیجش سـ٤ی٪
ٹبی  ٛیجشٹبی ٯح٬ٶ٩ ٯبٳٴذ د٤شیٲ دس سٵدٷ ثضس٥ سٶػي ثب٣ششی
سخٰیش ؿذٷ ٵ اػیذٹبی چشة ٣ٶسبٷ صٳؼیش ٯبٳٴذ ثٶسیشار ٣ٶ٫ٶٱ 
٣ٴٴ ذ ٣ ٸ ػ ٴشض ٣٬ؼ ششٵ٩ سا ٯ ی  ٵ دشٵدیٶٳبر ٵ اػشبر سٶ٫ی ذ 
س٬خ ی ٹ بی ؿٴج٬ی٬ٸ داسای ػ بدٶٳیٲ  .<03، 13= دٹذ ٯی ٣بٹؾ
طش ؤثؼ یبسی اص ٯٌب٫ٔ بر اط ش ٯ ثبؿ ذ.  ٯی 5ػیٲٶٯبٳٴذ دشٵسٶدی
ثش ٯشبثٶ٫یؼ ٮ ػیٲ) سا ٶػیٲ ٵ دیٶاػظٳیٲ (ؿ٤٬ی اص دشٵسٶدی دی
 6 ϒRAPP دی اػظٳیٲ ٯی ضاٱ  چشثی ٵ ٧٬ٶ٣ض ٯٴشـش ػبخشٴذ.
اٛضایؾ دادٷ ٵ سٰبیض ػ ٬ٶ٫ٺبی چشث ی سا  ثبٛز چشثی ػٜیذسا دس 
 ؿ ٶد. ٯ ی  ٣ٴذ ٵ ػ جت ٣ بٹؾ ػ بیض ػ ٬ٶ٫ٺبی چشث ی  ٯی ا٫٠ب
دس ػ ٬ٶ٫ٺبی  7ٯٶٳٶػیز ٣ٰٶسشا٣شبٳز د شٵسئیٲ  ٹٰنٴیٲ سشؿح
 یج ٶٳ٤شیٲ اٛ ضایؾ چشثی ٣بٹؾ یبٛشٸ دس ح ب٫ی ٣ ٸ سشؿ ح آد 
٧ شدد. دس  ٯی چشثیٹبی  یبثذ ٣ٸ ػجت ٯٺبس ا٫شٺبة دس ػ٬ٶ٩ ٯی
اداٯٸ ػبدٶٳیٲ ٹٰبٳٴذ دی اػظٳیٲ ٯیؼ٬ٺبی ثضس٧ی اص اػ یذٹبی 
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٪٤ؿ ٢چٶ٣ ٷدٵس سد ٲیٳٶدبػ یبٺ٫ٶ٤٬ٯ ٵ یٵاشٜك یٯ  ٵ دشی٧
 سد ب ٺٳآ ْ ٛد تجػ ٵ ٸشـ٧ ٩ٵششؼ٬٣ ةزػ صا ْٳبٯ بٺ٬ؼیٯ ٲیا
ّٶٛذٯ یٯ ددش٧ =32 ،33< . ؾٹب ٣ تج ػ ٲیٴنٰٹ ٲیٳظػا ید
 ٱاضیٯیشس  ذیش ؼی٬٧  ٱب یث ٱاض یٯ ؾٹب ٣ ٵmRNA  یب ٺٳط
یثشچ صبػ یٯ ددش٧ =34 ،35<. 
 ی جی٣شس ٸ ٣ دساد ٲی٬یٳٶ ٨یشس ٭بٴث یذییٶ٫ب٤٫آ ٸ٬ی٬جٴؿ ٮخس
ٵ زػا ٢یٴیسٶ٤یٳ ذیػا ٸیجؿ یٯ  ؾٹب٣ سد ذٳاٶسیشس  ذیش ؼی٬٧ 
ٯؤذؿبث شط =36<. 
ٮخس ٸچ ش٧ا زػا ش٣ر ٸث ٭صلا  ز ؼٳاٶس ٸ٬ی٬جٴؿ  ٪٤ ؿ ٸ ث
یٴٔٯ یثشچ ؾٹب٣ ضٓبث یساد  بٹ ٲ یا ی٫ٵ ددش٧ ٸٔ٫بٌٯ ٲیا سد
 ٵ ذٴشؿاذٳ ییٵساد ٱبٯسد ٸث یصبیٳ ٸ٣ ذٳدٶث یٴی٫بث ٚیً سد داشٛا
 یدساٶٯ سد ٸ٣یثشچ حٌػ  یبٹ یٳب ٯسد ٷدٵذ حٯ سد داشٛا ٱٶخ
ث ٸ٬ی٬جٴؿ صا ٷدبٜشػا دسٶٯ سد دساد ساشٟ ٸ ذ یدشس ب ث ذ یبث ییب ٺٴس
٨ٳ.زؼیش 
 ٸث شؼٴٯ شسلابث یبٹصٵد سد ٸ٬ی٬جٴؿ ٙشلٯ زٜ٧ ٱاٶشث ذیبؿ
یثشچ ششـیث ؾٹب٣  بٹث ٵ ٷذؿ ٸ ذؿبث ٷدبٜشػا ٪ثبٟ ٱبٯسد ٱاٶٴٓ
.دساد ی٬یٰ٤س ربٔ٫بٌٯ ٸث صبیٳ ٸ٣  ث ٸ٬ی٬جٴ ؿ ٙش لٯ ٸ رسٶ ك
ث سدٶد ٸبث ٵ دٶث ٪٤ـٯ ٱآ خ٬س ٮًٔ ز٬ٓ عاضٯ  یسب٧صب ػ داشٛا
 ربٔ٫بٌٯ سد ٪ی٫د ٲیا ٸث دساذٳ سد ٮ ٺٯ ٲیا ٸث ٸػٶس بث ذیبث یسآ
 ٪ ثبٟ یشحاس ٸث بس دٶث ٸ٬ی٬جٴؿ فشٟ بی ٩ٶؼذ٣ ٪٤ؿ ٸیٺس دذك
ذؿبث ٙشلٯ.  ٸ٬ی٬جٴ ؿ ٷسبلٓ ٸیٺس ذػشیٯ شِٳ ٸث  ی ٯ ب س ذ ٳاٶس
 ٙشًشث اس داشٛا ؽشیزد ٭ذٓ ٵ خ٬س ٮًٔ ٪٤ـٯ یدٵذحدصبػ. 
رکؽت ٍ ًادرذقی 
 ٵ ٸ یٺس فٶ لخ سد ٱاشیا ٸٴید یصبػٵساد ز٣شؿ صاث ٸش ؼ
ٸؿبػ یذٴث  بٹ ٵ ٸش ؿاد ٩ٵز جٯ اس ٚ ٌ٫ ٵ یسب٤ٰٹ زیبٺٳ ٸ٣
 ٱب ٯسد ٵ ز ؿاذٺث ٷسادا رب ٠ی٠حس ض ٣شٯ ٱاسب٤ٰٹ صا ٲیٴنٰٹ
 ز ظٔث ٱبش ػسبٰیث یطٶ٫ٶسبد ٷب٨ـیبٯصآ ضیٳ ٵ بػبٺٳ  یاشیز د ٸ ٣
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Effect of oral administration of fenugreek 
seeds powdered on lipid profile 
Yousefi E1, Zavoshy R2, *Noroozi M3, Jahani Hashemi H3, 
 Zareiy S4, Alizadeh K5, Ziari K6 
Abstract 
Background: The role of various herbs in reducing blood lipids and 
therefore risk of cardiovascular disease has been identified. The 
present study aimed to evaluate the effect of oral administration of 
powdered Fenugreek seed on the lipid profile. 
Materials and methods: This was a clinical trial study and conducted on 49 
hyperlipidemia patients who were not use lipid-lowering 
medications. Patients were randomly divided into treatment (n=24) 
and control (n=25) groups. The treatment group received 5g/d of 
powdered of fenugreek seeds (as a package) with food for 8 weeks. 
BMI, total cholesterol, triglyceride, LDL, HDL, and FBS of patients 
were measured at the beginning and end of the study and finally 
data were compared using paired t-test. 
Results: The results indicated significant decrease (p<0.05) among 
treatment group in LDL, total cholesterol, triglyceride and FBS. 
There was no significant change was seen in HDL and BMI of 
patient in neither of the two groups.  
Conclusion: This study showed that consumption of fenugreek seeds 
powdered is effective in reducing of blood lipids in hyperlipidemia 
patients. 
Keywords: Fenugreek, Hyperlipidemia, Lipids 
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